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一、前言 














































    根據傅偉勳在《死亡的尊嚴與生命的尊嚴－－從臨終精神醫學到現代生死
學》一書的理解：「我曾說過，『生死大事』四字足以說盡佛教的存在意義，也引
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    經過上述探討，我們已經知道佛教與基督宗教對於超越生死的看法。那麼，
這兩種看法有什麼同異的地方？以下，我們分幾點論述： 
（一）、同的部分：1、無論佛教或基督宗教都是以生死問題作為探討的主題，認 
                    為這是整個生命終極關懷的重點，經由宗教的努力生死問 
                    題是有超越的可能。                 



































































   有不同。對佛教而言，由於這種超越的方式是以解消分別 
   執著為主，所以在生死輪迴與涅槃解脫的分別上，亦採取 
   同樣的方式，形成生死輪迴與涅槃解脫不是兩個對立的存 
   在，而是無分別的一體存在。換句話說，只要我們能夠解 
   消分別對立，生死輪迴就是涅槃解脫，根本沒有在生死輪 
   迴之外的涅槃解脫。對基督宗教而言，超越生死的方式是 
   以耶穌基督為中保，因此所達到的永生是在人間之外的永 
   生。所以，從人間的角度而言，天國與人間的關係是處於 
   對立的狀態，唯有不受限於人間才能進入天國。25如果從 
   天國的角度而言，天國並不與人間對立，因此天國之外並 
   無另一個人間。 
 
五、結語 
    基於上述的探討，我們可以總結如下： 
（一）、自古以來，人類就不斷思索生死的問題，希望藉著這樣的思索解開生死 
       之謎，超越生死。但是，由於這樣的思索一直沒有什麼具體的結果，以 
       致於人類從思索轉向逃避，逃向現世的執著。問題是，逃避本身並不能 
       解決生死的困惑，逃向現世也不能讓我們超越生死。因此，我們還是要 
       坦誠面對生死問題，尋找化解之道。 
（二）、在面對超越生死的問題時，我們以佛教與基督宗教作為探討的對象。我 
       們之所以選擇這兩個宗教，是因為這兩個宗教都以生死問題的化解做為 
       宗教的核心問題，代表兩種不同型態的超越方式。對於人類而言，這兩 
       種超越方式是人類超越生死可以選擇的主要基本範型。如果我們可以釐 
       清這兩者的同異，那麼人們在做選擇時就可以比較自覺地去做選擇，也 
       才能選到與自己相應的型態。 
（三）、就佛教而言，佛教認為生命與死亡都是生死輪迴中的一環，既沒有永遠 
       存在的生命，也沒有永遠結束的生命。生死的種種變化與限制都是來自 
       於生命本身的無明與造業。只要我們覺悟到生死輪迴的本質是緣起性空 
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       的，自然可以從上述的分別執著中解脫出來。這種解脫，讓我們從生死 
       輪迴進入涅槃，也讓我們從輪迴與涅槃的分別當中，進入二者無分別的 
       一體境界裏。 
（四）、就基督宗教而言，基督宗教認為生命是受造的生命，死亡則是上帝對人 
       違背誓約的懲罰。人如果要脫離死亡的控制，超越生死，就必須捨棄人 
       間的一切，以耶穌基督做為我們生命的中保，才有可能進入永生的天國。 
（五）、在比較佛教與基督宗教對於超越生死的看法之後，我們發現兩者的相同 
       點在於：1、這兩種宗教都是環繞著生死問題的解決而開展的；2、兩者 
       都認為現世是不足的；3、兩者都認為要超越生死就必須徹底的超越；4、 
       兩者都認為超越必須以不自限於現世為條件。兩者的相異點在於：1、佛 
       教強調生死是輪迴不斷的，而基督宗教則強調生死的一次性；2、佛教強 
       調生死是人自己執著無明所生，基督宗教則強調生死為上帝所決定；3、 
       佛教強調個人生死解脫在本質上要自力解脫，基督宗教則強調個人生死 
       超越在本質上為他力超越；4、佛教強調生死輪迴與涅槃解脫的無分別 
       性，認為這種超越是一種主體的超越，心悟則為涅槃，心迷則為輪迴， 
       基督宗教則強調人間與天國的對立，認為這種超越是客觀的超越，唯有 
       上帝才能解消天國與人間的分別。 
（六）、佛教與基督宗教對於超越生死雖有型態的差別，對於這種差別我們無須 
       像過去一樣分判彼此的高下，而應從人們的需求尋求相應的對象。因為， 
       不管客觀上誰高誰低，如果無法相應於人們本身的需求，那麼這樣的高 
       低就無法產生真實的作用，也就失去了超越生死的效果。所以，站在協 
       助人們超越生死的立場上，無論是即人心為佛心，或是即上帝之心為人 
       心，只有在人們的需求得到真正滿足，這樣的超越生死對人才有真實的 















The Transcendence of Life-Death: 






Why do we compare the viewpoints between Buddhism and 
Christianity on the transcendence of life-death?  The purpose of this 
investigation is: comparing the same and different viewpoints between 
Buddhism and Christianity, can give everyman a reference about decision 
on his own viewpoint of life-death.  According to our research, both of 
Buddhism and Christianity emphasize the subject`s participation.  They 
all consider, only individual life gets into `null`, it is possible to surpass 
life-death.  But Buddhism and Christianity resort the different method to 
transcend life-death.  On the lines of Buddhism, there are two methods- 
autonomy and heteronomy to surmount life-death, but autonomy is the 
hypostasis.  Therefore, the overpass of life-death is the certification of 
individual life.  As to Christianity, nobody can transcend life-death by 
himself, they need Christ as pledge to attain to the transcendence of 
life-death.  Thereby, Christianity believes that heteronomy is the most 
important to the transcendence of life-death.  In any way, whether 
autonomy or heteronomy, both of extrication of Buddhism and salvation 
of Christianity proffer us the methods of transcendence of life-death.  
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